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2008 NCCAA Men's Cross Country Championship 
Cedarville University· Cedarville, Ohio 
Elvin R. King Cross Country Course 
Saturday, Nov. 15, 2008 
MEN'S RESULTS 
5,000 meters 
Rain, 40°, 15-20 mph wind 
-----------============================================================ 
Rank Team Total 2 4 '6 *7 
===-=================================================================== 
Malone University 45 6 11 12 13 16 22 
Total Time: 2:12:55.32 
Average: 26:35.07 
2 Indiana Wesleyan Universi 68 2 9 18 19 20 40 52 
Total Time: 2:13:28.73 
Average: 26:41.75 
3 Cedarville University 78 4 14 15 21 24 26 33 
Total Time: 2:14:22.90 
Average: 26:52.58 
4 Taylor University 89 1 10 17 25 36 38 60 
Total Time: 2'14:42.21 
Average: 26:56.45 
5 Bethel College 168 27 30 32 35 44 46 51 
Total Time: 2:20:05.64 
Average: 28:01.13 
6 Dallas Baptist University 188 5 34 39 41 69 73 
Total Time: 2:21:56.40 
Average: 28:23.28 
7 Mount Vernon Nazarene Uni 191 29 42 48 64 74 
Total Time: 2:22:14.60 
Average: 28:26.92 
8 Northwestern College 236 31 37 43 62 63 83 
Total Time: 2,24:58.53 
Average: 28,59.71 
9 Trinity Christian College 247 50 54 65 71 77 94 
Total Time: 2:26:01.38 
Average: 29:12.28 
10 Roberts Wesleyan College 282 49 53 55 57 68 75 98 
Total Time: 2:28:32.93 
Average: 29:42.59 
11 Maranatha Baptist Bible C 356 58 61 70 76 91 100 113 
Total Time: 2:33:27.83 
Average: 30:41.57 
12 Asbury College 388 56 78 79 80 95 96 97 
Total Time: 2:35:33.54 
Average: 31:06.71 
13 Cincinnati Christian Univ 393 23 81 86 87 116 117 
Total Time: 2:38:47.93 
Average: 31:45.59 
14 North Central University 400 28 72 88 105 107 109 112 
Total Time: 2:37:25.96 
Average: 31:29.20 
15 Oklahoma Wesleyan Univers 405 45 82 84 90 104 110 
Total Time: 2:36:38.90 
Average: 31:19.78 
16 Southern Wesleyan Univers 409 47 59 85 103 115 
Total Time: 2:40:32.68 
Average: 32: 06. 54 
17 'l'occoa Falls College 450 66 89 92 101 102 106 
Total Time: 2: 40: 42. 60 
Average: 32:08.52 
18 Kentucky Christian Univer 478 67 93 99 108 111 114 
Total Time: 2:45:37.73 
Average: 33:07.55 
======================================================================= 
Name Year School Finals Points 
-----------------------------------------------------------------------
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1 Pabody, Michael JR Taylor University 25:38.26 1 
2 Foss, Josh SR Indiana Wesl 25: 49. 25 
Gaynor, Evan JR Malone University 26:20.87 
4 Trennepohl, Rob JR Cedarville U 26:22.24 4 
5 Rodriguez, Felix JR Dallas Bapti 26:24.24 5 
6 Mathias, Zach FR Malone University 26:26.89 6 
7 Jellema, Andrew SR Trinity Chri 26:27.49 7 
8 Porostosky, Mark JR Mount Vernon 26:31.48 8 
9 Hazel, Bryan SR Indiana Wesl 26:31.72 9 
10 Robertson, Tom JR Taylor University 26:34.38 10 
11 Crocker, Ryan SR Malone University 26:37.74 11 
12 Arthur, Jeremy FR Malone University 26:44.65 12 
13 Randolph, Kyle SO Malone University 26:45.17 13 
14 Badertscher, T.J. SO Cedarville u 26:46.48 14 
15 Herbert, Justin SR Cedarville U 26:53.55 15 
16 Burns, Keith SR Malone University 26: 55. 66 16 
17 Bryan, Isaac SO Taylor University 26:58.61 17 
18 Liechty, Joel JR Indiana Wesl 27:00.79 18 
19 Naylor, Ethan FR Indiana Wesl 27: 02 .82 19 
20 Miller, Joshua SR Indiana Wesl 27:04.15 20 
21 Davies, Jordan SO Cedarville U 27: OS. 64 21 
22 Falk, Joshua JR Geneva College 27,07.35 
23 Migliozzi, Tony FR Malone University 27:09.47 22 
24 Pagel, Scott JR Cincinnati C 27:11.78 23 
25 Wiseman, Josh SO Cedarville U 27:14.99 24 
26 Fritz, Braxton SR Taylor University 27: 20. 52 25 
27 Thayer, Evan FR Cedarville u 27:27.67 26 
28 Fausey, Harrison FR Bethel College 27:28.87 27 
29 Bare, Daniel JR North Centra 27: 30 .15 28 
30 Winters, Nate FR Mount Vernon 27:42.15 29 
31 Starkel, Ryan SR Bethel College 27:43.76 30 
32 Groten, Joel JR Northwestern 27: 44 .19 31 
33 Naragon, Calon SR Bethel College 27: 50. 46 32 
34 Campbell, Seth SR Cedarville u 27:56.17 33 
35 Gunnett, Joshua SO Geneva College 27: 58. 77 
36 Jennys, Michael SR Grace College 27: 59. 07 
37 Millsap, John FR Dallas Bapti 27: 59. 67 34 
38 Trott, Sean SO Lane aster Bi 28:01.19 
39 O'Connor, Austin FR Bethel College 28: 04. 22 35 
40 Bane, Matt SO Taylor University 28:10.44 36 
41 Marshall, Zach SR Northwestern 28'14.37 37 
42 Schroer, Adam SO Taylor University 28:17.00 38 
43 Clift, Ryan SO Dallas Bapti 28:24.81 39 
44 Laudermilch, Ethan FR Indiana Wesl 28:25.?l 40 
45 Morgan, Zach FR Dallas Bapti 28,38,62 41 
46 Pasque, Cooper JR Colorado Christian 28:44.56 
47 Stiverson, Zach SO Mount Vernon 28:53.29 42 
48 Rippelmeyer, Jake JR Northwestern 28:55,43 43 
49 Reel, Vincent SR Bethel College 28:58.33 44 
50 Rannabarg ar, David so Oklahoma Wes 28: 58. 90 45 
51 Naragon, Cory so Bethel College 29:00.94 46 
52 Hindes, Nick so Southern Wes 29: 01. 89 47 
53 Heinlen, Blake FR Mount Vernon 29:03,44 48 
54 Reno, Robert FR Roberts Wesl 29: 04. 03 49 
55 Adeoti, Bolaji SR Trinity Chri 29:11.04 50 
56 Mead, Jared JR Bethel College 29:16.01 51 
57 Klingeman, Rob JR Indiana Wesl 29:17.43 52 
58 Blankfield, Mark JR Roberts Wesl 29:34.20 53 
59 Williams, Carter SO Palm Beach A 29:37.67 
60 Staal, Sam FR Trinity Chri 29:39.63 54 
61 Kimpel, Chris SO Roberts Wesl 29:40.86 55 
62 DiMartino, Rob FR Asbury College 29,45.33 56 
63 Robbins, Reid SO Roberts wesl 29:47,17 57 
64 Steinbart, Isaiah FR Marana tha Ba 29: 55. 62 58 
65 Eiler, Travis JR Southern Wes 29:56.91 59 
66 Tencher, Brian SO Taylor University 29:58.24 60 
67 Struska, Peter JR Maranatha Ba 29:58,51 61 
68 Budd, Levi SO Northwestern 30:01.38 62 
69 Peterson, Joe FR Northwestern 30:03,15 63 
70 Clark, David SO Mount Vernon 30:04.24 64 
7l Vervelde, Ethan SR Trinity Chri 30,09,39 65 
72 Kemper, Zechariah SO Grace Bible College 30: 21.49 
73 Leamons, Chris SO Toccoa Falls 30:22.37 66 
74 Niese, Robert SO Kentucky Chr 30: 25. 42 67 
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75 Clarke, RJ JR Roberts Wesl 30:26.67 68 
76 Wyatt, Eric SR Dallas Bapti 30:29.05 69 
77 Moore, James SO Maranatha Ba 30:29.32 70 
78 Hankes, Scott so Trinity Chri 30:33.83 71 
79 Hein, Owen FR North Centra 30:38.86 72 
80 Koser, Jordan FR Dallas Bapti 30:42.07 73 
81 Seymour, Jameson FR Mount Vernon 30:43.38 74 
82 Gypson, Scott JR Roberts Wesl 30:51.45 75 
83 Tagli, George SR Maranatha Ba 30:54.14 76 
84 Slager, William FR Trinity Chri 30:56.46 77 
85 Donaldson, Daniel SR Asbury College 31:00.80 78 
86 Goeing, Aaron FR Asbury College 31:01.53 79 
87 Powell, Austin so Asbury College 31 :02. 71 80 
88 Kugler, Josh FR Cincinnati C 31:07.68 81 
89 Taylor, Kirk JR Oklahoma Wes 31:09.95 82 
90 Auger, Kenny so Northwestern 31:12.79 83 
91 James, Danny so Oklahoma Wes 31:23.06 84 
92 Furr, Daniel JR Southern Wes 31:30.89 85 
93 Captain, Tiro SR Cincinnati C 31:43.22 86 
94 Captain, Josh FR Cincinnati C 31:43.76 87 
95 Beichley, Jay FR North Centra 31:45.32 88 
96 Bethea, Zach FR Toccoa Falls 31:58.32 89 
97 Arrendondo, Devon so Oklahoma Wes 31:59.19 90 
98 Hardy, Ryan FR Maranatha Ba 32:10.24 91 
99 Schaffer, Don so Toccoa Falls 32:24.20 92 
100 Habtemariam, Nathnael FR Kentucky Chr 32:31.63 93 
101 Lerner, Joseph JR Trinity Chri 32:39.98 94 
102 LaVenice, Nick JR Asbury College 32:43.17 95 
103 Zweifel, Tyler FR Asbury College 32:43.77 96 
104 Olson, Elliott FR Asbury College 32:45.65 97 
105 Quigley, Ben FR Roberts Wesl 32:48.61 98 
106 Ford, Cameron FR Kentucky Chr 32:50.25 99 
107 Trumble, Mason FR Maranatha Ba 32:51.80 100 
108 Strouse, Elliott JR Toccoa Falls 32:53.42 101 
109 Strouse, Evan FR Toccoa Falls 33,04.29 102 
110 Rowland, Dewey JR Southern Wes 33:07.15 103 
111 LaBarge, Jarod JR Oklahoma Wes 33:07.79 104 
112 Johns, Tony FR North Centra 33:08.57 105 
113 Schill, Vincent FR Toccoa Falls 33:37.52 106 
114 Schenk, Edwin JR North Centra 34:23.06 107 
115 Tadesse, Kirubel so Kentucky Chr 34:29.83 108 
116 Richards, Jesse JR North Centra 34:46.06 109 
117 Brown, Rich JR Oklahoma Wes 34:53.85 110 
118 Pryce, Kyle JR Palm Beach A 35:06.36 
119 Tadesse, Dawit so Kentucky Chr 35:20.60 111 
120 McGuire, Ian FR North Centra 35:23.72 112 
121 Huggins, Jonathan FR Maranatha Ba 35:36.64 113 
122 Tuttle, Jonathan FR Grace Bible College 35:52.08 
123 Mattingly, Jared FR Kentucky Chr 36:19.14 114 
124 Groves, Steven so Southern Wes 36:55.84 115 
125 Clark, Gregory SR Cincinnati C 37,01.49 116 
126 Diller, Chase JR Cincinnati c 38:03.37 117 
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